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68 神奈川大学大学院経営学研究科 r研究年報』 第18号 2014年3月
は、戦前日本の最も代表的な労働者教育訓練制度
であった。養成工制度の形成と定着の歴史を紹介
する。第 l節で論述する工場徒弟制は、養成工の
前身として存在し、その内容、発展と特徴につい
て紹介する。第2節の養成工制度では、養成工の
出現、拡大と定着の歴史について紹介し、養成工
制度形成の原因と発展のプロセスを記述した。
最後の結論では、 3つの結論を述べる。第lの結
論は、徒弟制度と養成工制度の区分について、技
能伝習方式による区分の適切性を述べる。第2の
結論は、戦前の工業労働者教育訓練の中心内容の
変化に基づき、技能訓練の水準、方式及び規模に
ついて明らかにした。第3の結論は、現代の労働
者訓練の歴史的源流を探すことである。戦前と戦
後の労働者訓練を比較し、労働者訓練システムの
相続性を明らかにする。
